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                                                                 PRESENTACION 
 
Señores miembros del jurado: 
Pongo a su disposición la tesis titulada: Educación ambiental y conservación 
del medio ambiente en los estudiantes del primero de secundaria de la 
institución educativa  Albert Einstein N°1181, San Juan de Lurigancho-2015. En 
cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado de maestro en Educación de la Universidad “Cesar Vallejo”. 
 
Esta tesis tiene como objetivo: Determinar la relación entre  educación 
ambiental y   conservación del medio ambiente  en los estudiantes del primero 
de secundaria de la  institución   educativa  Albert Einstein N° 1181, San Juan 
de Lurigancho- 2015.                  
 
La información se ha estructurado en ocho capítulos teniendo en cuenta 
el esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la parte introductoria del trabajo de investigación, en el capítulo II, 
se registra el marco metodológico. En el capítulo III, se considera los resultados 
de la investigación. En el capítulo IV se considera la discusión de resultados. 
En el capítulo V se considera las conclusiones, en el capítulo VI se ha 
considerado las sugerencias, en el capítulo VII las referencias bibliográficas y 
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                                              RESUMEN 
 
La presente investigación, tuvo como objetivo  principal conocer la relación 
entre la educación ambiental y la conservación del medio ambiente en los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa N° 1181, Albert Einstein del distrito de San Juan de Lurigancho, 
Lima-2015.  
 La metodología empleada fue de tipo correlacional, con un diseño no 
experimental transeccional, el estudio fue realizado con una muestra no 
probabilística de 100 estudiantes. Para la educación ambiental  se aplicó una 
ficha de observación, evaluándose dos dimensiones: Actitud ambiental y 
aptitud ambiental y para la conservación del medio ambiente se aplicó un 
cuestionario, evaluándose dos dimensiones: Conservación del agua y 
conservación del suelo. 
 La correlación se determinó con el Coeficiente de Correlación de Spearman, la 
prueba estadística arrojó una correlación de 0,826 a un nivel de significancia 
menor que 0,05 (0,000<0,05). La relación general entre las variables es 
significativa positiva, por lo tanto permite aceptar la hipótesis de investigación 
es decir existe una relación estadísticamente significativa.  
  












                                                                   ABSTRAC 
 
This research main objective was to understand the relationship between 
environmental education and conservation of the environment in the first grade 
students of secondary education of School No. 1181, Albert Einstein district of 
San Juan de Lurigancho, Lima 2015.  The methodology employed was 
correlational, with no experimental design, the study was conducted with a 
probabilistic sample of 100 students. Environmental education for an 
observation sheet was applied, evaluating two dimensions: environmental 
attitude and environmental suitability and conservation of the environment a 
questionnaire was applied, evaluating two dimensions: Conservation of water 
and soil conservation.  The correlation was determined with the Spearman's 
rank correlation coefficient. The statistical test showed a correlation of 0.826 at 
a level of less than 0,05 (0.000 <0,05) significance. The general relationship 
between the variables is significant positive, therefore allows accepting the 
research hypothesis that is a statistically significant relationship.   Keywords: 
Environmental education and environmental conservation . 
 
